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SEllO KAO JUIHrBI1CTI1QKI1 I1 KYJITYPOJIOWKI1
DP06J1EM
Y OBOM ce paay pasvarpajy ynorpetie npnacsa VCO. KOjU ce pa3BI1O In
npaCJlOBCHCKor "be!» KaKO y TeKCTOBI1Ma epOJlKJlOPHC IIOC3I1jC, 1aKO 11 aa TllY
HapOnHI1X rosopa. 3a nexe 0,1 n03HaTI1X 41HbCHIlua nonyhena cy HOBa o6ja-
unsen,a, a yxasyje ce H sa HCKe nocaa HCCaL1C.'laHC - nrc cnera H3 nocrojau,e,
y jC.L\HOM nepaony jC3HLIKor passoja, CIlHOHHMHor O.'lHOCa H3MC!}y OCO 11
6uciilap. HajBa)KHHjH pe3YJlTaT ncnmunau.a je YBI1,1 y TO na CC.) HapOiIHOM
nasrhersy. ayro, nyxe Hero liJTO CC TO MOrJlO npCTnOCT3SHTlt, 33 fico ecsnaano
OCHOBHO 3Ha4CfbC npaC,10BCHCKor "bel», a TO je 'ceerao', UITO oojaunsasa
MHoro urrourra y Be3H ca CIlHTaKCl14KO-CCMaHTl14KHM nouatuau.evr osor 113pa-
sa y npouinocra.
Hayxa je Ben noonaaao .uOOPO OOaBeUITeHa 0 TOMe na ce, na npo-
CTopHMa OHBllle H caaaunse Jyrocnasaje, Ha3HB sa CBOjCTBO 'oeo' He cauo
naaaurao ncxopmuhaaa xao "cTajanu ernrrer" y <ponKJ10pHoj noesajn
CJ10BeHCKor JKUBJba, Hero ce ynanrsnso t.IeCTO ykn.y-tyje y cacras HMeHa
JIOKaJIHTeTa, pet.IHHX TOKOBa, na xax H BeTpOBa KOjH HIM npOCTpaHCTBHMa
zrysajy. Mel)YTHM, nojezmaa acnexrn KaKO Tor npsor, TaKO If Tor zipyror
<peHOMeHa oCTajaJ1H cy anax nocana HenOBOJbHO OCBenbeHH. Osaj MOj
pall csozmhe ce aa noxyuraj na ce y TOM npasny nexe 0.=1 nocrojehux
npasaaaa nonyae.
AKO HaM, npa nauresr aacrojan.y zta TaqHO carnenauo CMHcao KBa-
.ilH<pHKOBalha rsyzrcxor craopa, OI1JbKe, fipna HJIU pexe pesjy 6eo, san,a
01lHCTa noxnnursarn na qOBeKOB BH3yenHH YTl1caK 0 THM nojaaava, xan
je 0 serpy pes, TaKBO ce nosonursan,e, no npapozm craapn, a priori
acxrsynyje. AnH ry oap HMaMO H3BeCHHX nOY3.a3HI1X 3H3lh3 0 TOMe UITa
je MOrJlO nenocpezmo HaBeCTH rsyne osor noznrefin.a aa Ty OH1apHOCT
.ra BeTpOBe H M e HOM 00 j e pasnaxyjy.
Y CBOM naaose BpenHOM pany Schubert 1998, ayropxa (CTp. 100-
103) ofiaaeurreao onacyje KaKO je TeKJlO npeysaaau,e .apeaae KHHeCKe
rpanauaje zta ce CT P a He CBeT a uaaasajy no oojaMa: Ta je rpazm-
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unja 6MJIa npso UlHpOKO npnxsahena aa a3HjcKHM npocropnva, a ouna
je npeuera H na nonpysje Espone (sa UITa cy, y HClIlTO n03HHjHM ape-
MeHHMa, nocefianx sacnyra HMaJIH TYPuH) ...Eeno" je, no TOj npacrapoj
rpanauaja, 03HaqaBaJIO sanan.
HcnOCTaBMJIO ce aa je, "li KOll Cp6a, H KOJ Xpsara' Hajn03HaTI1jH
serap ynpaso ,,6e.1U eeiiiap O.lIH. 6(uj)e.1ll etjleiiiap:', ncrn-re Illyfieprosa
(CTp. 103), lIlTO je TaqHO. Cp6HjaHcKH rosopu, MeQYTliM. yrnasnov He
norsphyjy oxysanocr oaor nasopnor rtoaeaaaaa,a ,,6e:IOr" ca 3ana;XHOM
CTpaHOM CBeTa. Taxo H3 pana MHxajJIOBHn 1966: 103 casuajeao: .ra je
"y cpeznsesr HMlUaBJbY" tienu eeiiiap jyroHCTOqHH BeTap. .ia ce 6e.wjy-
XllHo.M 1 Ha3HBa "jy)J(HM serap y utyvanajcxoj KOJIy6apM·'. na y Bpaa.-
CKOj TIlJMlhM sa 6e.1 eeiuap BeJIe KaKO je "Bpyn H cuny liMa", zta )J(HTeJbH
3arJIaBKa (THMOlJKH rOBOp) 6eflU.H 30By jy)J(HH BCTap2, qCMy rpefia OBOM
npHJII1KOM npHKJbyqHTM M ofiaseurreise xoje aaje 1ll1Hlin 1992:385 0 6e-
.7O.l1 eeiupy xao jy)J(HOM BCTpy Y ccny Illrpnuy (raxohe THMOlJKH rosop).
Y pazty <PHJIHnOBHn 1961 :72 Hana3HMO, 1l0,uYlIlC, nonarax 0 TOMe aa nnax
nocrojn 6ap jenaa xpaj y Cp611jH rne cy JbynH CBeCHI1 rora na "lhI1XOB"
tienu eeiuap zionasa ca sanana, ana npa TOM TyMaqe npacycrso KBaJlH-
<pHKaTMBa tienu y a.eroaon Ha3HBY ua BpJIO KapaKTCpHCTHlJaH HalJMH, BaH
6HJIO KaKBe sese ca crpauaaa CBeTa. Taj nonarax, HaHMe, OBaKO rnacn:
"Ha KOCOBy ,,6eJIHM serpoxr" 30By serap KOjH ztysa on sanana, 011 Ja-
apancxor Mopa. Oojaunsaaana cy MH THM na raj serap .,06eJIH" )J(HTO
npe spesreaa".
A iura HM TO 3HalJH - ,,06CJIH" )J(HTO?
Ha pa3HHM crpaaaxra rosopnor nozrpysja Cpfinje H IIaH ztaaac ce
Ha3HBOM sa '6eJIo' M u.erosaa H3BCneHHUaMa yxasyje na )KHTHe ycese,
OLIHOCHO na onaj cranajyn isnxoaor caspeaau,a KOjH ce norsphyje 110-
cerayrosr aajcsernajon najanco« )J(ynKacTor KOJIOpI1Ta. Taxo, na npn-
Mep, y rOcnoQHHUMMa H3pa3 satienuiuu ce cnaaa y JIeKCCMe xoje cnyace
HMeHoBalhY "npoueca spersa xon muennue" UlparHH 1991 :645), nOK
CTaHOBHHUH cena Mp-re (xyputysrnajcxn xpaj) 6e.1UM 30By jexara (Paznrh
1996:47), a )J(I1TeJbI1 )lparaqeBa noll. 6e.1uHo.lt3 nonpaayveaajy CBa .,CTp-
1 On HCTor ayropa (CTp. 104) casuajeuo zta "jyA<HH nponehuu BCTap 6e3 KlHllC y
Ilonosy y Xepueroaann" HOCH HMe 6je.1OjVJfCUHG. Schubert 1998: I03 Hac. c npyre crpaae
ofiaseurraaa 0 TOMe lla Eyrapa xazcy OR.10102 sa serap .•KOjU no HapOllHOM aepoeatsy nysa
ca sanana, jyrosanana HJIH ceseposanana".
2 H y HeKHM ce npeaennaa Bocne jy)KHH serap Ha3HBa 6uje.1U.H - a, Mnxajnosah
1966. aa cTP. 103 H 105.
3 PCAHY. nozr onpenunuou iieo 17.1), ofiaaeurrasa .ra ce H cav mpas oeo. yno-
TPe6JheH y HMeHHt.IKoj epyHKUHjH. jasn,a na llHjiLleKaTCKOM repcuy C ItCTHM THM saaxe-
EEflO KaO mmI'BHCTJILIKH H KY,lTypO.l0111KI1 npofinev 3
ua )I01Ta (osac, ruueunua, jCIIaM, pazc)" (Fiyxauoaah 1995:178). TaKBa
cnryauaja HHje, MC1)yTHM, HCKa naura, cpncxa, CnCL1J1<pHIIHOCT; HMa rora
H .rpyrne y cnOBeHCKOM jC3HIIKOM CBCTy.4 Slow.prasl, na npnsrep, non
O.JpC.LlHHUOM be/eli (CTp. 229) ofiaaenrrasa aa ce. xao y CTapOnOJhCKOM,
Ii y caBpeMeHJ1M nOJhCKHM Z1J1jancKTuMa, a raxohe J1 y .JoI-bOnY)f(J1IIKOM,
pesjy xoja onrosapa HaWCM 6e.1elUU J1CKa3yjc HH<popMauHja '.uo3pcBaTH
(0 ycesaaa)', a y yKpajHHCKJ1M l1J1jaJIeKTHMa ':I03pCBaTlI (0 OBCy)'. Ilon
O,.1PCllHHUOM bel» (CTp. 238) Slow.prasl. perncrpyje H na repeuy IICWKHX
llHjaJICKaTa nojasy xopnurhen,a KonopHcTHIIKe onpentie 0 KOjOj je pes y
<pyHKUHjJ1 KBanIi<pHKaTJ1Ba )f(UTapHua.
Ynpaso raj <peHoMcH na jenau TaKO saacan H TaKO pazrocran norahaj
3a csaxy pypanay sajenaauy xao WTO je caspeaau,e )f(HTHOr yceaa 6HBa
HajaBJhCH CTUuaI-beM onor KapaKTcpHCTHIIHor KOJIOpHTa na KOjH ce, y
.iaroj 3ajC)lHHUJ1, npnveisyje Ha3HB 6eJlU HajBJ1We jc J1 Morao JIOnpJ1HCTH
npOMOBJ1CaI-bY rora Ha3HBa y no x Ban H H enarer, H3)laWHO nOTOM KO-
pmnhen y <pOJIKJIOpHOj nOC3J1jH TC 3ajc.uHHUC xao "cTajanu"5 onzia xan
jc yonurre pCII 0 nojC)lJ1HJ1M y napony IIocc6HO OMHJheHHM 6HJhKaMa,
KOjC Y3 TO ziajy H nexor BlnyCJIHOr nosona sa nOMHI-baI-bC oe.ioe, fiyztyhn
na HJIH ,,6cno userajy", xao 60CHJhaK6 : Ja teoj oaoo ctupy« pysteue PJ'-
.x·e, I OHa uene ciupy« tiena tiocun-xa, J1nH HM je nJIOn CBCTJIC fioje -
cnysaj ,,6(J1j)cnc n03C BJ1HOBC": Caouna Mapa 61tHOZpaiJ ! Jf 6.'je.'1)' .103),
6UH06y7.
.LJ:O)lywc, aa .uIijaJICKaTCKOM TCpCHy JhYJlH nOHCKan 1l01ICJhyjy H ca-
CBHM 6C3HaQajHoj, HH no IICMy nocefino OMUJbeHoj 6HJhun Ha3HB y KOjCM
<pHrypHWC ozipenfia 6e.1lI. Mapnja Illnac-Frynyv Hac, na npauep, yno-
l-heM. Ilpuvep KOjl1 ce npn TOM HaBOll,H rrpeyser je C xepueroaa-ncor rOBopHOI' nonpysja
H rnaca: Azu iinahajy iupehuny 00 6uje.lOza (KUma), a fiezTiuHy 00 se.teuu,
4 I1 He casto CJIOBeHCKOM; KapaKTepHCTH'lHO je nnp. na ce y aHTJ1'lKOM I'p'lKOM
je-raa, fiynyhn "HajeBeTJIHja on CBHX )f(HTapHl.ra", nOMHfhe C Oll,pell,60M ()e.llI ("Die Gerste
war die hellste der Getreidesarten und konnte deswegen ohne weiteres f.EUK6~ genannt
werden" - Diirbeck 1977:77).
5 ,ll,ejaH Ajll,a'lHn (Aj.Ja'lHn 1992:300) nanoscnse na ce .mpoxcerocr OCYH'-laHHM
npocroposr" y aapozmoj »cerena-txoj neCMH no npasnny no-rapasa "nocpe.JcTBoM 6 e JIe
60 j e xao fioje rnuenuue H uaeha: (npopezi je MOj - M. 11.).
6 EOCHJbaK je. Mel)yTHM, y napcny H3Y3eTHO uen.eu aa npBOM MeCTY, O'l11rJlenHO,
300I' rora urro, no pacnpocrpan.enov aeposaa.y, "HMa BaiKHY 3aUlTI1THY MamjcKy YJlOI'Y"
(Kapanosuh 1994:71, Han. 5).
7 OBa nsa CTHxa, npeysera 113 ByKOBe 3611pKe HapO.JHHX necava, PCAHY HaBOnH,
non onrosapajyho« Onpell,HHUOM, yrtpaso pann nnycrpauaje nOMeHyTHx OKO,lHOCTI1 xoje
ortpasnaaajy xasasaa,e na je nara 6HJbKa 6 e ,1a: TO 6HBa I-L1H 3aTO urro je lheH UBeT6eo,
11.111 360I' rora lllTO OHa "llOHocn nncn CBeTJIe 6oje".
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anaje C l.JHlheHHUOM na ce, na nonpysjy jyrosananae Basxe, Galinsoga
parviflora, xoja npnnana nopO;IMUH KOpOBCKHX OHJhaKa. y napozry 30Be
ne.la iupaea. H TO 3aTO WTO, KaKO TaMOWfbH )KIUeJhH ofijaum.asajy, UBeT
're "TpaBe" MMa fieny oojy (Illnnc 1995:462). Ty je, ziaxne. oap nOTnyHO
jacno 0 l.JeMy ce pana: xao "nollJ10ra" npacycrsy KOJ10pUCTHl.JKe onpezifie
y naponnoa Ha3MBY nOC:Iy)KMO je MCKJbYl.JHBO BIByeJlHH yrucax oemme.
I1Ma, Mel)yTHM, y CJlOBeHcKoj <pOJlKJlOpHOj noesnjn oe.tux iitpaea
xoje eTMMOJlOlliKH HHCy HH H30JlH3Y TaKO JlaKO ofijaunsuae.
Y paziy MM3 1994, y xojesr ce paajaarpa je1JIK pycnncxnx naponnnx
necasra "WTO MX je y Kpcrypy H Kyuypn 1897. ronuue sanncao 80JlO-
.JHMMp XHaTjyK" (CTp. 84), ayrop, nasoneha CTMX "Y 3eMJbM <ppaHuycKoj
fiena rpasa pacre" (CTp. 85), nanosma,e zra on "BaH KOHTeKCTa Qlpa3a
"oeJla rpasa" OMJla ... BeJ1HKa 3arOHeTKa aa HCTpa)KHBal.Ja". ana OBaKO,
oy ayha na ce paznr 0 <pOJlKJlOpHOj TBopeBMHH, l.JOBeK ce JlaKO MO)Ke 110-
ceTMTM y l.JeMy je CTBap. ,,3a napozmor neCHMKa je <1>paHuycKa, xao Be-
pOBaTHO H CBaKa npyra fbeMy aenosnara M zranexa 3eMJba - aeurro ueo-
Onl.JHO, pa3JlH4HTO 011 ouora rne OH )KHBn. Taxo M aeua sasmuusajy aa-
nexe, Hen03HaTe 3eMJhe. TIa je crora y TOj xynnoj Mnanexoj <DpaHuycKoj
sarsna M rpaaa ztpyra-mja - fiena" (CTp. 85-86).
Ca MM30M ce, Ol.JHrJle.l1HO, rpefia CJlO)KHTH y norne.ry 'rora KaKBy
je nopyxy napozmn neCHHK )KeJ1eo csojuxra na npeuece norezcyha "oeJ1Y
rpasy": TaMO, y TOM llaJIeKOM csery, CBe je neno, nernue Hero KOlJ: Hac
." Jenne onTHO nararse ocraje, Mel)yTHM, ty nnax OTBopeHO: aa nH je
OH npa TOM 3aMCTa MHcnHO fiam aa 0 e J1 y 0 0 j y xao TaKBy? TIo CBOj
npHJlHUH - H Hj e.
TIpacnoBeHCKH neKCHl.JKH ofimnc H3 xojer ce pa3BHO Haw npnnes
6eo eTHMonOWKM je najnenocpennaje ocnoa.en na HH.l10eBpOncKa xopen-
CKa otipaaosau.a ca 3Hal.JelheM - He oenHHe, Hero CBeT ,;1 II He, OJleCKa8,
a neKCHl.JKM MaTepHjaJI, noxynrsen C pa3HHX CTPaHa CJlOBeHCKor je3Hl.JKOr
CBeTa, npysca HerrooHTHHX .l10Ka3a 0 TOMe na cy onrosapajyha J1eKCMl.J-
xo-uopdionounca H311aHUM Tor npanasnor OOJIHKa M xacnnje, y ncropnj-
CKHM BpeMeHHMa cnOBeHCKHX napozia, jour ysex xopmuheaa pann KBa-
J1H<pHKOBalha nojezunrax nojasa He rro oeJloj 11M oojl1, jep OHe oene HI1CY,
Ben rro l.JHlheHHUH na ce y fbHMa OHa xpOMaTCKa llaTOCT xoja, y npun-
unny, MO)Ke onTH zrocryrma uenoj fbHXOBOj nojasnoj spcrn xao TaKBoj
8 ClJacMep 1964. non onpeaaauov 6eJlbul. H3pU'HnO HanOMHlhC na je raj .rerep-
MHHaTlfB 0 xojeu onpennnna caonurrasa y CpOnCTBY ca craponannjcxnv petlHMa bhiilam
'6.lecK'" i .,bMW 'csenrr, caser'", nOK Skok 1971: 152. nOBO.::IOM .bio iIi bijel"; oCJle)f(H:
..i slavensko i balticko znacenje bijela boja, kao i njernacko weiss 'albus', razvilo se iz
'svjetlosti, sjaja'" .
I>EJlO KaO JIIfHrBIfCTlfllKIf H KY}lTyPOJlOlIlKH np0611CM 5
rora nyra OCTBapliJIa y CBOjOj H a j CBeT JIHj 0 j nnjauca. MO)f(.LJ.a je
CaCTaBJhatI CTHxa na xoja ce MH3 ocsphe HMao y BH.LJ.y cauo He06HtIHy,
nnenehy CBeT JIH H Y oaor naase 3eJIeHOr KOJ10pJITa KOjHM ce O.LJ.JIHKyje
CBaKa rpaaa, na tIaK JI ,,<ppaHUYCKa"?
MMajynH y BH.LJ.y HCTOplljCKH nepHO.LJ. .LJ.O XVIII sexa H yrsphyjyha,
na OCHOBy pyCKHX je311tIKHX rpaxara TO ynpaso nosreayro craa,e crsapn
na "npJIJIaraTeJIhHOe 6eJIhIH KaK UBeTo0603HaIJeHHe umpoxo HCnOJlh3y-
eTCH He rOJlhKO co 3HaIJeHlleM '6eJlhIH KaK cner' HO H 'cnernsni CBeTJIee
apyrax B 3TOM pozre'" (EaXJIJIHHa 1975:75), H. b. Eaxunnna nOCTaBJha
y uenrap nasose raj nuase .LJ.06po n03HaT <peHoMeH na ce y PYCKliM nn-
caHHM cnOMeHHUHMa 6eJ1UAI nasaaajy, H3Meijy OCTaJIOr, H OIJH, cauo aKO
cy, no OCTBapeHOCTli cnor nnaaasacror KOJIOpHTa, zrocernc OHy xpovar-
CKy HlljaHcy xoja, y TOM cnysajy, OJIHtIaBa C060M najaehn MorynH crenen
CBeTJIllHe.9
Y KOHTeKcTy paasrarpatsa ,,<ppaHUYCKe 6e.'le rpase" BpJIO je xapax-
TepliCTHtIHO TO UITO ce M1l3 naurao cyoseu H C nozrarxov 0 oe/1WU ouuua:
,,3aHHMJhllBOje .LJ.a y PYCllHCKHM HapOnHHM necuaaa nnjenno« aaje cno-
I\IeHyTa Monpa, nnasa 60ja. DJIaBe OtIli cy - 6eJIe oxa" (CTp. 86). Ta je
MH30Ba onacxa ziparoueaa jep HaM llCTOBpeMeHO norsphyje .LJ.Be CTBapH:
npso, .LJ.a HliCMO cacaasr na KpHBOM nyry xan nOMHllIJhaMO aa MorynHocT
.aa ce H3pa30M ,,6 e JIa rpasa" XTeJIO, y CTBapH, peha "TpaBa tIHja je
fioja 113Y3eTHO CBeTJIe, 6JIHCTaBe najaace" H, zipyro, zra cy npeua naumx
nanaunsax Pycaaa, y je.LJ.HO speae csoje je3HtIKO-KyJITypHe ncropaje,
6HJIH CBllKJIH ua TO .LJ.a CBeTJIO nnase OIJll aaaasajy 6e.1U_lta.
Ta "CBHKJIOCT" je, OtIllrJIe.LJ.HO, 6HJIa BpJIO paunrpena y CJIOBeHCKOM
csery, paumpeaaja Hero llITO ce na TO 06HtIHO ynosopasa y onrosapa-
jyhoj crpyxaoj nareparypn. DO.LJ.CeTHny na HellITO y TOM norJIe.LJ.Y xa-
paKTepHCTHtIHO, a llITO caM Ben HMaJIa npanaxe zia aarnacnw (Hanh
1998): tIHlheHHua je zra ce C THM <peHoMeHoM cycpeheuo He cavo yay-
Tap ceBepHOCJIOBeHCKe, Hero H yayrap jY)f(HOCJIOBeHCKe jeaasxe rpy-
ne. RJA, na npuuep, perncrpyje, non onrosapajyhasr ozipenaauaaa, na
cy xpaarcxn aexcaxorpatpa <I>aycT Bpaa-mh (xpaj XVI scxa) H MBaH
EeJIOCTeHeu (zipyra nOJIOBHHa XVIII sexa) H3HeJ1H na snaeno nonarxe 0
9 Y pany Unbegaun 1963: II H3Hem cy nonaun 0 TOMe xonnxo ce nyra, If rrozt
KOjlfM YCllOBHMa, y je;:(HOM onpehenov runy PYCKIIX noxyuenara XVI-XVII sexa. nOMH-
fhy oe/le O'iU. HcnOCTaBJba ce .na je aa CTO xerapa oco6c. Mefjy KojlfMa nperezcy zteua,
peseno aa cy "c 6eJllfM ollIfMa". To llITO Ty fiaui neua npezusaae y nyHoM je cxnany ca
llHfheHIfUOM,perncrpoaanov y aarpononornja (lJe6oKcapoB 1971 :97), .1a cy MHorlfM nna-
BI1M .Jby.nI1Ma O'llf y nermscrsy If3Y3eTHo CBeTJ1e nnjasce, na IfM ce noc.re, Ka.n ozipacry,
ra MaKCI1MaJlHa CBeT}1HHa xonopnra nOMaJIO 1f3ry61f.
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TOMe KaKO ce aa 'unasoox' xazce 6je.lOKacfil (Bpan-mh), OLlHOCHO ~je_1OKli
(Eenocreneu).
MH30Ba HH<popMamlja 0 ,,6enHM Oy.HMa'· y PYCHHCKliM HapO;J,HHM
necsiaaa 3a6ene:>KeHHM npen cav xpaj XIX BeK3 BpJlO je 3a uayxy 3Ha-
-rajua jour 360r neser: can sacurypao 3HaMO 11a je 6HJIO W3BCCHHX ilCJIOBa
C:IOBeHCKor jesasxor CBeTa rne ce y n a n Jb H B 0 n Y r 0 sanpacano TO
crapo, npacnosencxo noaeansarse saauen,a sennxe CBeT~'1HHe uexe XPO-
MaTCKe .lIaTOCTH aa npanes ,,6eo" xaa je, eTO, 6HJlO Moryne na ra Y TOM
3Hay.elbY cycpernevo xao no x B a n if H "cTajahII" emrrer HH Malbe HH
enure Hero - ys IIMeHHUY OlJU! I1Hal.Je ce, no npasnny. y cnoaencxoj
<pOJlKJIOpHOj noesnja tienuu, y CMIICJlY 'CBeTJJHM', 'nennxr' nporrrauraaa
HJ'111 nesaje JJHUe, HJ111 nexaje rpno, IInH ue-mja pyxa, O.JHOCHO Jby.JCKO
reno 10, na l.JaK H cava nara JIHY.HOCT xao TaKB311, ann He H lbeHO OKO.
TaKBO je cran,e CTBapH, najaepoaaruaje, npoyapoxoaano y.lIlbeHHUOM na
ce raj y KonOpHCTI1Y.KOM norneny O.lI .lIaBHHHa n 0 JIH Ce M H Y. H II npn-
zres HeI136e:>KHO TyMal.JHO non onpehennu OKO.1HOCTHMa. y O.lIHOCY na
JbY.JCKe OY.H, xao 03HaKa He CBenIHHe, Hero 6aw 6cmme. a 'ra je CCl\13H-
rusauaja 'ry 11 3 P a 3 H T 0 Hen 0 B 0 JbH 0 r xapaxrepa; •.6eIO", HaHMe,
na Oy.IIMa I1Majy 060JleJIH 0.lI KaTapaKTe,12 TaKO .J3 cy '33 uapoa ,.6eJIe
10 Baxannaa 1975:75 ofiaseurrasa 0 TOMe na ce ,,)' crapopycxn craunapn JbYllCKC
nerrore" 06aBe3HO yxrsy-ryjy 6e.10 .iuue, tiene pyxe, 6e.1O tTie.lo (,.B npesaepyccxna CTaH-
aapr 'IeJIOBe'IeCKOH xpacorsr nerrpeueaao BXOD.HJIO COCTaBHOH LfaCTbK) til!. 101.' .tuue, oe.n-:«
pvuu, 6e//Oe ilie./O"), 1l0K Ilonosah 1991: 152, pana nnycrpaunje ouora uno je .:3ajellHH'I-
KO sa pyCKH, yxpajaacxa H cpncxn <pOJ1KJIOP", a TO je xopnurheise Ha3HBa sa '6eo' xao
KBlLlH<pHKaTHBa y CMHCJlY "CBeno sa pasnasy os neser TaMHHjer". HaB0.111 cnenehe ..era-
jane H3pa3C": ..p. 6e,lbl xyopu. epyo» oe.1GR: y. P)''U?HbI\U oi.tetu-«]; C. 01.'.10 iiie.to", UITO
CC KOHKpeTHo THLfe <pOJIKJlOPHI1X TBopeBHHa nOTCKJlHX ca cpncxo-xpsarcxax rosopnax
npocropa, onasno je seh HaLlaWCHO - Bormunh 1878:46 - .ra ce •.emrrer DUO, tiuje.iu"
11 Y 6yrapwTHuaMa jasn,a xao ..crajahu", H3Mel)y OCTalOr. ys TaKBC peLfH xao WTO cy
<'p.70. nutuhe I1JlH otipas, a nororoay cy "cTajane Be3C" 'rora rana onouaheae y necere-
paLfKHM nCCMaMa, 0 LfCMy Hac HH<popMHIlIe pall Miklosich 1870.
II Y Ilonoanh 1991: 151 CKpCtiC cc na)l(l-ba aa TO aa cy "y pyCKOM <pOJlK:IOPY
<ppeKBeHTHC ... CHHTarMe: oe_1bllt BaHR, oe_1 ;J1CeHUX 00 PEIIRHhlU'" a J3 ce jasn.ajy II
oarosapajyha ofipasosarsa rnna oesa» Ilyn», cnoxa oe./GH. CpnCKC cy <pO.'lKJ'lOpHC rsope-
'BHHe raxohe npenyae nonaraxa 0 HCTOM dienoveny: H naH .iaaac ce no napoziy nesa unp,
o 01.'.10.\1 Buoy (B. necny ca HaCJ'lOBOM Bojeeao oe.1u Buoe y IIoroauh 1979). 0 oeno]
Eoiauu; upetienoj Csucsu (BeHUH 1998, CTp. 36 H 51) H c.t.
12 5uje.1O.H ce, aa repeuy eacojesahxnx rosopa, Ha3I1Ba "MpeHa, xarapaxra", CTOjH
saoenexeno y pany Crajoanh 1990 (noll O.1penHHUoM tiuje.iai. a II PCAH Y perucrpyje
nocrojarse nOHl\leHH'leHOr JleKCH4Kor ofipaaoaan.a oe.ta. ouje. ta ca 3Ha4Cl-bCM KOjCje HHa-
Lfe caojcrseao pe-ra 6eONa: ,.CKpaMa aa p0)l(l-baLfH, savyheaocr COLfJlBa. xarapaxra", WTO
cy CBe, y OBOM KOHTeKcTy paraarpaa,a, KapaKTCpHCTH'IHJI nonaun.
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o-ur", rj. OliH He nexe CBeTJIe, Hero fiaur 0 e :1 e 0 0 j C. Y CTBapH -
C .'1 e n a 1I K e 0 1IH.
KOMneTeHTHa ofiaaeurrea.a eruonora He ocraarsajy HII rpymce CyM-
lhe y TO WTa cy cacraan.axn cPonKJ'10pHHX CTHXOBa, nOTC3alhCM KBanH-
f}JHKaTHBa tieo npn onncy nsrnena nexe oco6e. XTeJ1H 0 TOM narneziy,
O.]HOCHO 0 caxroj TOj OCOOH, peha: aa tienunv je, y raxsoj npHJ1I1UH 13,
Be3HBaHa H 3 P a 3 HTon 0 3 H T H B H a CHMOo.'IIIKa, n.eao ce nOMHlhalhe
cxsarano, jennov pe-ijy, xao B p X YH C K H K 0 M n 11 H M e H T. A aa ce
6aw 0 KOMnJluMeHTy pazur, MU y uauroj napoztnoj nocsujn H\IaMO cacanv
curypau, j e 3 H 1IK H 1l0Ka3 sa TO.
Jom je EorHWHn yrapnno aa y fiyrapurrnuava "emlTeT nujeii 1l0-
na31I MjecTHMHue promiscue ca ouje.i" (Eornumh 1878:47). UJTO he perm
na cy 'ra nsa npnnesa, y TeKCTOBIIMa 0 xojana je pes. HCIlOJbaBaJIH xa-
paxrep c II H 0 H H M II 1IHOC T H. Y ztecerepa-ncaxr necxiaxra. Mel)yTHM,
1I3pa3 neil je nornyao nOTHcHyT 1I3pa30M tieo, TaKO na, npnxiehyje Illxia-
yc (Schmaus 1959:70), "caMO jour EpnaHreHCKH pyxonnc caapaor jacne
rparoae uexanaunse ynorpefie enarera .tujeii (Hap04HTO y Be3H ca reo-
rpacPCKIIM Ha3IIBIIMa), lIaKO ce TaMO npnnen 6ev paWHpHO CKOpO no
IICTIIX pasaepa xoje xoncraryjevo y ByKOBHM H KacHujU'\1 30IIpKaMa".
HCTT1 ayrop yMecHo ynosopasa na TO zta Ta nperpcpenunja sa IlpBH nex-
CHlIKII ofirmx y rrecnaaa xoje cy nesaae npea dieynanuava, a aa npyra
y CTHXOBIIMa lIHjH cy .mcrpoura-m" OHne aajunipe aapoznre Mace sacny-
)J(yje csaxy naacrsy nayxe; TOM ce zrerarsy ca nnana acropnje name nex-
CIIKe ,llOIICTa He MO)J(e nopeha 3aHlIMJblIB COUHO_lIIHrBIICTHliKH npofinev-
CKII acnexar 14. 3a rexiy, Mel)YTHM, xoja ce OBOM npH.HHKOM pasvarpa
.JOBOJbHO je IIMaTII na yMy raj IIH,llHKaTIIBHH CaO,llHOC 1I3pa3a tieo II »ea,
Y3.,ll0,llaTHY, raxohe penesaarny aanoneay, a II lhy ayryjeao Illxsaycy,
,.,'la npanes nujeii He CTojH 1I30nOBaH, Ben 3aymMa caao HCTaKHyTo Me-
CTO y xpyry ztpyrnx npazresa «()U6aH, C.1a6aH. ceujetuaos ca xojaxra je
Be3aH 1I3BeCHHM OllHOCOM encxe CIIHOHHMHOCTH" (CTp. 66).
He casro CTapH cPOJ1KnopHlI TeKCTOBH, Hero H napoznm rosopa HO-
BHjer speuena yxasyjy na TO zta je npunes iieo. napanenno C npnnesora
13 11 Y apyrHM npamrxava, YOCTanoM; B. urrp. paa PaL\CHKOBHh 1996. xao u er-
HO.,HHfBHCTHl.JKH pel.JHHK CnaBHHcKHe npeaaocrn J 995 (cnpennnua ne./h/ll ueeiii),
14 "OrpOMHC LlpywTBeHe nposrene xao rrocneznrua rypcxe B_,a;laBHHC crsopune cy
H 3a CTaB neaasa npesra CBCTy IbCfOBC nCCMC caCBHM HOBC yC_'OBC. 6HO OH xajayx H.lll
yCKOK, OH HC (0 jnesa same jezran masojen CBCT. seh CBOj Bc,aCTHTI1 CBeT oop6e U xepoj-
CTBa"; Hal1WnO je, jC,uHOM pesjy, BpCMC xan ,.pa3JHIKOBaIbC ernrrera no .•counjannoj" H
..06jCKTHBHOj" xareropujn nocraje occnpeJ,MCTIIO. Hajpa.mje ce npuxreu.yjy "OOII'HIH"
CT3J1HH ernrrern tupua eopa, 6puiTi/w ca6.ha UTa.). HCKU ;lOoujajy unipv I1pHMeHy (.h.\'1lt.
outiiiap; iiyciu). uajanure npH,JCB oeo" - Schmaus 1959:71.
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cetujleiuao, pa3BHO nocefiay MeTacPOpH30BaHy CCMaHTHKy, TaKBy xoja je
'ra nsa npanesa npeofiparana y napase CrrOC06Hc aa KBaJUIcPHKyjy y CMH-
cny MOpanHe tIHCTOTe, tIaCHOCTH, yannruyrocru spnanosi.
Y CTaHnaplIHOM CprrCKOM jesaxy cy H naa naaac npucyrnn HCKa31i
xao ociuao je ceeiiina otipasa = 'OCTao je MopanHO HeYKaJbaH' 1i1m OC6e-
iictao je 06pa3 = 'ytIHHIiO je neurro BpJl0 tIaCHO, tIeMy CC CBIi .LlIiBe'. 11
na lIHjaneKaTcKOM ce repeny cycpeheuo ca CJIHtIHIiM 1i3jaBa~la, cavo WTO
ce TaMO, ystecro JJ.a ynorpefin pesa ceeiiiao Ii oceeuciaiuu, napon IIOHC-
Kall CJIy:>I(Ii H3pa3HMa 6eo H otie.iuiuu. fJIIiWa E"'C30BlIn, ua npuvep, OIIIi-
cyjyha JIeKCHtIKO finaro KOCOBCKO-MeToxlIjcKor nnjanexra, non OnpeJJ.HIi-
llOM 6eo (EJIe30BHn 1932) 6eJIeIKIi cnenehe: "lico Tli 06pa3 (r.j, HCKa TH
je tIaCT, HJIH y IipOHHjH, cpaa re 6IIJIO!)", a non onpennnuou oiie.tuiu
OBO: "o6eJluiil cPlir. ya oiipas 3HatIIi OCBeTJIaTH ofipas" (EJle30BlIn 1935)15,
.lIOK Marposah 1984, y CBOM PetIHIiKY JIeCKOBatIKor rosopa, aa otie.tuu
xazce JJ.a 3HatIli 'OCBCTJIaM' II nasona npauep: TO,lKO paoyeasio na CUH06U,
a oeeojue otienu 06pa3.
Y pyCKOM cPOJIKJIOPY, nanosraa,c JbYJJ.MIiJla Ilonosnh. ..CIiM601IlIKa
fienor xao yssaurenor, najfiorser" norsphyje CC nocrojau.exr xnmuern-
pannx aspaaa rnrra 6eJlblU uap», 6.1aOblKO 6ejlblll (OOIIOBUn 1991: 151).
Y cprrcsou cPOJIKJIOPY, Me1)YTIiM, CJIlitIHa nojasa nnje perncrpoaana; Ii
Y 6yrapIIITlIuaMa, Ii y necerepasxn« nccuaaa OliO je oontIaj .lIa ce ys
uap, xpan. Ii ztpyre BHCOKe .nrryne ynorpefirsasajy. xao ..crajahn" ena-
TeTII, HJIH npanes cetujtetunu, IIJIH npHJJ.eB lJeciliuili. 16
Hnax, sarsa-naa, na OBOM MecTy, HOBO pehn: aKO CC, Y HaWIiM cP0JI-
KJIOpHHM CTHXOBHMa, aa aajsanry OB03eMaJbCKY BJIaCT - uapa HJIH «pan.a
- HHje npHMelhHBaJIa onpenfia 6e.1U, na najsaury nefiecxy - noztyure, He
y cPOJIKJIOpHHM, Hero y caCBIiM npyraxajaa TeKCTOBHMa - j e CT e.
Y jensoa cpnCKOM npenncy C!>t13UOJloza In npae rpehnae XV sexa
(KOjH ce sysa y MaHacTHpy OaHTeJIejMOHY sa Cseroj Fopa, IIOlI 6p. 22) ca-
onIIITeHO je, na npavep, 0 Bory OBO: R(b)Cb Gtj\b I€C(Tb) r(~cn~A)b H41Wbl?,
15 Y ooa cnysaja Ele30BHn ynyhyje na cpoany 'rypcxy KOHCTPyKUlljy: juzi ak,
Kajf(e OH, "HCTO 3HaLJH" liITO H Hallie oeo otipas. a oiie.tuii; OUp03 uanam cefin onrosapa-
jyha eKBHBaneHT y TypCKOM H1pa3Y .Juz akligi (6yKBa.'lHO 6emma ofipasa)" xoja "liMa
HCTO aaaseae y qmrypaTHBHOM csnrcny".
16 B. Bornumh 1878:45, a raxohe H jC3HlJKH MaTepHjan aaseaen y RJA no.a on-
rosapajyhaa onpenaauaaa iuap, ceujetunu HT.n.).
17 Ha nocrojaa,e re peseanue, y TOM rrpenncy (KOjU je, I1HalJe. nyfinaxosaa jour
1893. Y Kasarsy, rpyzioa A. Anexcannpoaa; nasenena pesenuua uanant ce na CTp. 12)
yxasao MH je npodi. .np TOMHcnaB JOBaHOBl1h, naui YLle.aHI1 crpysa.ax aa crapy cpncxy
KlbH)KeBHOCT. KOpHCTHM ce H OBOM npl1nHKOM na My 1aXBanHM ua J'hyoa3HOCTH.
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UITO He,UBOCMlICneHO nornphyje, .uaKne, zta je, oap y je,JHOM ncpnony
paasoja CpnCKOr xynrypnor I13pa3a, ClIMOO:IlIK3 OCJIl1HC Yil(J1Bana TaKO
Y3BHllIeHY penyraunjy ,Ua ce CMaTpaJIO nplIKna.JHHM 4aK If cavor CBC-
BIiIlIH>Cr Ha31IBaTIi tie.iu». 18
Ql1IheHHUa je aa ce, ann H CK Jb Y 4 1'1 BOY o n pet) e H H M cP p a -
3 e 0 Jl 0 III K Ii MOO PT Ii M a, 1'1 ,laH .nanac o.npacasa llOBe3HBaIhC npnnesa
6eo C HMeHHUOM 002 Ii Y cpnCKOM jesnxy (yn. He 6UOU oe.102G 60c'G Ii
c.i.), 1'1 Y fiyrapcxov (yn. 6UKG 00 tiena 60ZG 11 L1.)19. Ha TaKBe je dipa-
3eO,10rH3Me onno oaill nOCTa OCBpTa y nayun, JI TO 113 cne.iehcr pasnora:
On caxor n04eTKa oaor sexa rra CBC lIO naumx nana BOnCHe cy, KaKO
Mcny CTHon03HMa, TaKO Ii MCijy nHHrBlICTHMa, ~1Horc zmcxycuje OKO rora
.ra Jll1 cy cnOBeHCKa nnevena, jour y npa.JaBHHM, narauciorv BpeMeHIiMa,
Ha31IBaJIH csoje BpXOBHO 60IKaHcTBo Eenust 6020.H. nOCJle,JH>U maenrrajn
o pe3yJ1TaTHMa TUX 6pOjHUX pacnpaarsarsa y crsapn cy pasonapaaajyhu:
aexa aajnyfin,a, npacnoseacsa crapaua raxsor Ha3HBaH>a nnax Huje Morna
6UTI1 noysnaao D,OKa3aHa20. JelIHO je, Met)yrHM, CaCBI1M curypuo: na CBlIM
crpaaassa cnoseucxor CBeTa nocroje nenofinma je3H4Ka CBe,J04eH>a 0 TOMe
na je raj CBeT OD, sajsana ynorpefirsasao neKC1I4KH eKBHBaTJeHT naure .ua-
aauuse pe-m 6eo xao rr 0 3 Ii T Ii BaH KBaJIIicPl1Kanm, IlITO HIiKaKO nnje
c.tysajno, jep - ca '6eJiHM' ce rrO,lCBeCHO aCOUHpa, rr 0 CY n pOT HOC T H,
'upao', a aa 'UPHO' npenCTaBHHUI1 rrpHMHTHBHUX UIiBIinIi3aW1ja, KaKBa je
MOp3Jla 6I1TH, y nepuony npaCJIOBeHCKor aajeznnrurrsa, Ii cnOBeHCKa, sesyjy,
no npasany CBe IlITO je nenoacersno, npcrehe, 3_1021, TaKO zta '6eJ10M', C
0631IpOM na nOMeHyTH acoUIIjaTI1BHII npanuarr, ocraje, na nonpysjy Me-
TacPopU30BaHe cesraatuxe, OHO cynporno.
18 Ha ry ce BpXyHCKH n03HTHBHY CHM60JIlfKy 6e.lOe'. yocTaJIOM. HH y HaWI1M zta-
HliMa He safiopaersa caCBHM; fby '-IeCTO nOTejKY neCHHUH. llecaHKa MaKCHMOBHn, ua npn-
Mep. KaKO HaM caonurrasa Jbyfixua Ilphah, y CBOjHM CTHXOBHMa nOMHfbe ve/le ooeoee,
a TO '-IHHH sapan )I(eJbe na, enHTeTOM 6e.1U, no-tapa yrncax ,.HenorpeWliBOCTH, n06pOTe
H nenore" - Ilphah 1996:414.
19 06a aasenesa npauepa nOMHfbe Skok 1971: 152. [lpHCyCTBO OBaKBHX ofipra
aa 6yrapcKHM rOBopHHM npocropnva 6C,le)l(H (non 6t..lbUJ) PC'-IHHK fCpOB 1975. Tpe6a
aa OBOM MecTy zionarn H TO na ce HU .1eKCH'-IKO-CI1HTUKCH'-IKH cnoj iie.tu OO?, OCTBapCH y
O"BaKBHM cpnCKHM H fiyrapcxau npavepava, OCBpTao H Haw n03Han1 eTHOJIOr BeCCJII1H
4ajKaHoBHn (B. 4ajKaHoBI1n 1994) ofijaunsasajyha .J,a 611 TY Y rnrratsy Morao 6HTI1 Ha3HB
ClOBeHCKor 60ra Ilepyna, WTO, MeljYTI1M, ayropu Cpncxor MI1TOJIOWKOr pexarnca ocno-
pasajy; ,,6eJ1U 602 3Ha'-ll1 HCTO WTO 11 He60, O,J,HOCHO neoecuu O<J<'. 3.111 Hl1nOUlTO 60r
rpostoaa" (CpnCKI1 MHTO.;10UIKI1 pe-nurx 1998, onpeznnma 6e.lu 602).
20 Ynpaso TO cran-e CTBapl1 KOMneTeHTHO ormcyje pan MI1XUj;JOB 1995, aa KOjH
Me je, UITO ja OB.l1e 6eJlejKHM ca nYjKHOM aaxsannourhy, ynosopao Haw yrnC,J,HH CTHOJIOr
ap Jby6HHKO Pa.l1CHKOBl1b.
21 BI1UIe nonaraxa 0 TOMe y I1BHb 1995: 17.
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AKO ce y fiyrapnrrauaxa li necerepasxaa necxaaa Hli Bor Hli nap
He nosensy xao 6ellu, C opy)l(jeM CTBap npyrasuje croja, ):{oraljarro ce,
HaliMe, na aaponna neaasm sa naiuunxy, a TO je BpCTa nyurxe, xazcy tiena
naiuunra - yn. CTliX ns Byxose sfiapxe: Ho yiianu tiujeay naiuuutcy, all'
My uyciila oeate He upuibauiu (PCAHY, onpenaaua 6eo 7). LJ:o)J.yrne, ry
ce noncrpex yrrorpefia osor ernrrera naje Mopao 6arn acxrsyaaso OJIli-
sasaru y BliCOKOM HapO)J.HOM yaaacasarsy Tor onpofianor cpencraa sa
0)J.6paHy li jyaaxxe nonsnre; onpeheny ynory Morao je onarparn li Bli-
syenna yracax - oana, )J.aBHo, Ka)J. ax je napon y CBOjliM necxaaa one-
aao, nyurxe cy, no rrpasany, fiane yxpaurene cpefipoxi, n ace Cnj a-
JI e', CBeT JI y IJ, a JI e. Ynpaso je ry OKOJIHOCT jeaaao li liMao y sany
ouaj KO je, y PCAHY, nOBO)J.OM rope naseneaor li lheMy cna-mnx npli-
Mepa, aansojao, non 6pojeM 7, xao jenao O)J. Morytmx aaasea,a npnnesa
6eo, OBO: "cpe6pH, yxpamen cpefipoxr; cjajan". Mehyrasr, aKO li jecre
Bli3yeJIHO liCKyCTBO liMaJIO ynena y "npli3liBalhY" emrrera 0 KojeM je
pes, OHO je nnax MOpaJIO )J.06liTliO)J. Cy n HY n o n p ur KY YqlilheHliIJ,li
zra ce 60raTO yxpameao, cKynOIJ,eHO opyisje CMarpaJIO n p e CTli )I( HOM
Te K0 Bli HOM, rj, caojeapcnov n p li Bli JI e r n j 0 M O)J. a 6 p a Hli x, na
My je napon crora onasao )J.y)l(Hy nonrry li XBaJIy. Y TOM KOHTeKcTy
pasxarpaa,a rpefia ce noncerara cnenehnx qlilheHliIJ,a: npso, zta ce y
<pOJIKJIOpHOj noesuja opyxje aajsemhe nosraa.e C enareroxr ce{uj)eiilllu
(yn. Boj He 6uje ceujeiuno opyocje, eett 60j 6uje cpue y jyuaxa li CJI.),
yrrorpefin.enaa, OqlirJIe)J.HO, y OHOM MeTa<popli30BaHoM Ma KCli Ma JI -
H0 no 3li Tli BHOM saasersy xoje My je liHaqe caojcrseao y cnojy C
liMeHliIJ,aMa rarra uap; ztpyro, na ce, Ka)J. cy liMeHliIJ,e iiytuxa li caiin«:
nocpenn, xao KOHKypeHTHli CliHOHliMli nspaaasra cetujtetuna li 6(uj)ella,
nojaarsyje (HeIIITo pehe, nozryure) li ernrrer senena (yn. TaHKa iiyuoca,
seneua naiiiuutca li CJI.), a y TaKBOM cnysajy je 6ap cacsav jacao na 'ry
Hli 0 qeMy ztpyrov He MO)l(e 6liTli ronopa )J.O 0 MeTa<popli30BaHoj cevaa-
TliIJ,li22. YOCTaJIOM, zra aapon naje, npa nosonsaay yfiojaror opyaqa,
aspeaenov ernrrery 6(uj)ellu )J.O)J.eJbliBaO ynpaso TaKBy cesaaaraxy, He
6li ce Qy6po Hojxoaah Ilepaoropeu alias Cmra MliJIYTliHOBlin Capaj-
naja, onsaacao zia qaK li 'BliTeIIIKli Mer)J.aH' Ha30Be tiujenujeu uejoanou:
Ajd' usuou na eody Bepytuy l/Ja 6ujellu uejoau oujenuuo-),
22 0 TOM MeTa<popH30BaHOM snanersy npazresa senen ja caja Ben HMana npHJIHKe
zta ce ornnapanje H3jacHH'M - B. HBHn 1995:98-100.
23 flb6QHWl l./epHOZOpCKQ U xepuezoeasxa cafipaaa Qy6pOMb l.J:oHKoBHneMb Ilep-
aoropnesrs, Jlajnuar 1837:44; raj CTHX, KOjH je OB,Ile TpaHcKpH60BaH caepeveaaa npa-
BonHCOM, HaBO.zUi H PCAHY, non O,Ilpe,IlHHllOM 6eo 14).
6EJTO KaO JlImfBHCTHqKH Ii KyJlTypO.TJOlUKH np06J1CM 11
Morpeise He caao na TO zta JII1 ce, Ben H K 0 j a ce jour pes, OCHM
npnnesa 6eo, nojaan.nsana xao "cTajanl1 ernrrer" ys Ha311B Ii CTor zta-
Tor ofijexra lJl1jl1 611 11 3 r JIe 1I I1HalJe, 6ap y npnaunny, Morao .J.aTI1
nosona sa rrOMI1I-balhe CBeTJII1He, 6eJII1He, on npecyzme je nowohu npa
onroneraa.y rora urra cy, y CTBapl1, y TOM KOHKpeTHOM cnyxajy, HapOllHI1
nesa-r 11 lherOBa rryfimnca non 6(uj)e,lU.M nonpaayvenanu. Kan ce, na npn-
Mep, sa jenaa TaKaB ofijexar xao llITO cy spara y ziecerepaxxoj neCMI1
xaace zta cy 6(1~j)ej1a (yn. Ila ce saena Mutivuoeuh-Byne ! Ha 6uje,,1G
epaiiia 00 Tpe6ul-ba24 ) , a y rexcry 6yrapllITI1ue )la cy .ttujleiia (yn. 11
OHU je iioeeootue ua uapeea .tujeiia epaiiia, I Fpxun.y oje6ojl\.y25), onna
je jacno na 11 jenan 11 npyrn npnnescxa 113pa3 cnyzce HCTOM uarsy: na
uarnace rr p e c T H)f( H 11 3 H a lJaj KOjH, y KOHTeKcTy noercxor Ka3HBa-
Ina 0 KojeM je pe-r, HMa noveayra ofijexar.
To llITO ce y <pOJIKJIOpHOj noesaja Ba)f(HH nOrrHCI1 YLlelIHI1X JIl1lJ-
HOCTI1 raxopeha pe.uOBHO nouaa.y xao 6(uj)e.1ll (yrr. Oeo./UI\.Y 60jCKy ca-
iliPOUlUCj\W I Ee3 uapeea EI1JEJIA cPEPMAHA, Iluiuu. cune.. iucm KIhH-
rE EHJEJIE26 11 CJI.)27 Hl1je HellITO llITO 611 nasano C060M nonozra aa
naran,e: KOjl1 je ry rr p a B 11 pa3JIOr TOMe? Yn03HaTOCT. Hal1Me, C lJl1-
IneHHUOM na ce, y naponnoj rreCMI1, noresas-e raxsor ennrera, y TOJIH-
KI1M lIpyrl1M CJIylJajeBI1Ma, CBOllI1JIO, y CTBapl1, aa csojeapcno 0 zr a s a -
In e rr 0 lJaCT 11 OHOMe lJeMy je enarer nonersen npyzca 1l0BOJbHO lJBpCT
OCJ10Hau cnenehev ryvaaen.y: napon je yonurre, oa sajxaaa, nourrosao
rr H Ca H y P e lJ, nororosy aKO je OHa 611JIa on aexor Cy,ll6HHCKOr suauaja
sa I-bera caxror I1JII1 3a jynaxa xora necsra onesa; rra xaa je Ben TaKO,
KaKO 611 11 611JIO Moryne na y a.oj l1apCKU pep.ltall, aa npuuep, He 6YlIe
Ha311BaH 6(uj)eA~w?
Ha311BI1 11 HaCeJbeHI1X MecTa, 11 srpana y lbHMa, 11 3eMJbl1llITa OKO THX
srpana raxohe ce, y <pOJIKJIOPHI1M CTI1XOBI1Ma, 113.laUIHO yzipyzcyjy C npa-
neBOM 6eo, aa urra je, y aaysnoj JII1TepaTypl1, Ben .uOBOJbHO' cxperana rra-
)f(I-ba28. Ma KOJII1KO zra cy srpane, 6eJII1HOM xaxreaa on; xojer cy rpaheae,
24 ByK, Cpncxe aapozme njecve IV:28.
25 60fHlUHn 1878:137.
26 06a npauepa noraxy H3 Byxose 36HpKe HapOjlHUX necaua, a aasozm HX PCA-
HY non onpezmauoa 6eo.
27 KapaKTepHCTHqHO je aa ce y naponaoj neCMH xoja jour ySCK /KHSH na TJIy
naponaor rosopa nojasrsyje HCTU raj JleKCHqKO-CHHTaKCHqKH cnoj: Iloeutcaja jasauujy I
Ila oonece EEJIE KlbJ1rE - 3naTaHosHn 1998, oztpennana jasauuja,
28 JOlU je MHKJIOlUHn (Miklosich 1870) H3Heo peneaaarne nO.J:aTKe 0 TOMe na
.aecerepasxe necve csenose 0 npacycrsy TOf erurrera, u3Me~y OCTaTJOf. H ys HMeHHue
xao UITO cy: epao, 060P, «yha, stanaciuup, upxea, «yna, 06. tuja, uapiuuja H cn., ..a pasy-
Muje ce, na HH ry aaje cse nafipojao" (60rHlUHn 1878:46).
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MorJle ry n04eTHO ztarn nenocpennor smyenaor noaozia 33 KBaJIlHlmKO-
aaa.e no 6eJ1uHu, HCMa cyMlhe na jc H y THM C"ly4ajcBHM3 npunesy tieo,
OHlIa xazt je OH y CTHXy "HCTynao" xao ,.CTajanH eI1lUcT'" unax npnna-
ztana npBeHcTBCHO MeTaq>opH30BaHa CCMaHTHKa - ynorpefiov I:-bCrOBOM
napoziaa nCCHHK je, y crsapn, onasao x B a 11 y H n 0 UJ T 0 B a lh C CTa-
HHIllTHMa onCBaHHX nH4HocTH, IllTO je HCl\Il1HOBHO H I:-bUJ\13 Ca1\1I1Ma "lU1-
3aJ10 UCHY". Y fiyrapurrnnaua je 6HJla ynanrsuso 4BpCTO ycrarsena npax-
ca zra ce MMeHy rpaaa rzte ,lmBC uajyrneauaju ncxasyje n043CT CI1IfTCT-
CKMM CpCLICTBOM, npn TOM je -ieurhe xopnurhea II3pa3 .ituiteii mIH 113K
OU8aH (yn. Do UtOJleK ce OUZHyO tea .tujeiiy :JYOPOf)/iW;Y - Eoruunrh
1878:225, C n.uue oatote oohe oeu, U3 OU8HOc'"'U Llapucpaoa - Eoruumh
1878:212), ann M npnnes 6eo (yn. Xapau ca.u fuu OOHUO 00 6je.lOc;a
Ilviipoenura, 'Ieciuutaoca epaoa - Eormnnh 1878:223).
Ha cnOBCHCKHM jC3H4KItM npOCTOpItMa HHjC peztax CyCpCT HH C
OBaKBMM <!>eHoMcHoM: y "JlH4HO HMC" nonexor 0.1 TaKBItX oojexara xao
IllTO cy rpaa, ceno, naunsax, n.naa, uryxra, 6p.JO. JOJIHHa. H1BOP, nOTOK,
pexa yrpahen je nOMCH oenune.
Heynopenaso je JIaKWH nocao llOMHIllJbanI ce KaKBa je Moma 6HTH
HHTeHI.I,Mja naponuor nesa-ra xaa je, y neCMH, 1'3 ry H 'ry nsreauuy, oe-
.tuny cnouenyo nero nu naraharn urra je napo.ry Morno zrarn nenocpen-
HOI' nosona sa TO na fiaur raj H raj rpazr, a HC KOjH zipyru. H330BC tie.tust.
Koncraryjyhu zia ce crapo, OnIllTCCJlOBeHCKO J1CKCH4KO 06pa30BalhC
"belisgord» OJlH4aBa H zrarr nanac y HMCHHMa HaCCJba rnna naurer Eeo-
epao HJlH 4ClI1KOr Belohrad, Tpy6a40B yMCCHO saxrsyayje na je ry npasa
cxincao npacycraa oapczrfie "bel» (='6eo') HenOBOJbHO jacan ("KOH-
KPCTHbI"H CMbICJl ynorpetineaaa "bel» '6eJlbIH' B naHHOM .JpCBHel\1 KOH-
TCKCTe ... HenOCTaT04HO 5ICeH" - Tpyfia-res 1975:78). l1Ma ayropa, xao
lI1TO je Illyfieproaa, KOjH sacryrrajy rncnnurrc na je, xan ce 0 rpanoanva
pana, YTHca~ CTe4eH 4ynoM suna 6HBao npecynau sa TaKaB H360p aa-
3HBa: "MMeHa xao Eeoepao, Be.ia Tlanauua HnH HMeHa ztpyrnx MCCTa no
MOM MHlI1JbelhY npoasanase H3 6ene 60je srpaaa OBHX rpaaosa" (Schu-
bert 1998: 104), IllTO narnena 1I0CTa yBCpJbHBO. Mehyruv, nocroje y
CTpy4HOj JIHTepaTypH H npyra-raja ryna-rea,a HCTor <!>cHoMcHa. Tpy6a40B
(HaB. MCCTO) nonceha ua crreneha nsa: (1) na jc ry napon ynorpefino
nary npnneacxy onpentiy ynpaso OHaKO KaKO TO 4UHH Y CBOjHM nCCMaMa,
IllTO hcpehn ca MCTa<!>opH30BaHOM CC~laHTHKOM y cxmcny
'xsane nocrojan', 'nen'; (2) na je, 6ap y HeKHl\1 cnysajesaaa nocpenn
Morno 6HTH. oztpehasaa,e nonozcaja ziarora rpana C norne.aov na paann-
KOBalhC crpaua CBeTa - tieauu CC, no npasnny, YKa3HBa:IO aa sanan.
CaM Tpy6aQOB ce, zronyuie, He npnxnaa,a HU npBOM, HH npyrov ryraa-
4ClhY ynoaopasajyha na TO na je y UeJIOj TOj CTBapH caCBHM cnrypno
cavo OHO na urra je CKOK CKpCTao naxosy: caa HaCCJbeH3 MCCTa y 4UjCM
je "nH4HOM HMCHy" yrpaheu oztroaapajyhn pe<!>JlCKC npacnosencxor
5EJ10 K30 IlIiHrBHCnllJKI1 H KY,lTypO:IOlLlKIl npO\.);TCM 13
"bel» nouupana cy nan nexov BOllOM C.Bce uaccneanue nYHKTI1 C na-
3BaHI1eM "bel» gordi. pacnono.senu na.a ao.rou" - HaB. 'vfeCTO), UITO
4UHI1 ueo rtpofinexr jour aaroneraajaxr.
Illro ce ruse naunsaxa 11 lbl1Ba, 6p;:ra 11 uryna, crsapn cy MHoI'O
jacunje: ry je llOI1CTa BI13ye:lH11 YTl1caK xrorao OUTU npecy.iaa - HcmTO
nocefinaje cserna fioja scxcsaurra I1JlU ouora llJTO ce na lbeMy 3aTeKJlO
JbYllHMa ynana y 0411. Y OOJlaCTli cnnaa Bcrepuuuc (IBHa.l Bpaisa) zma
cy Jl0KaJlJITeTa, na npuaep, Ha3BaHa Ee.IU tipec. a napon OBaKO oojauusa-
aa pasnor TOMe: y je1lHOM crry-rajy nocpeznt je "CTpMHO :vIeCTO. Eena
3e!\1Jba MaJlKO aohe" (3naTaHoBl1n 1974: 119). a y .ipyrosr ..3eMJbliUne je
ope)l(yJhKaCTO 11 liMa fiena 3eMJba" (3JlaTaHOBun 1974: 131). AKO ce no-
1'0;:111, a zioraha ce, 11a onpeheua nnsaaa oY1le nposaana, peunxro, iie.unu
(furpnh 1997:67) liJIH oenoeuna (furpnh 1997: 1(0), na WTa 1l0MUWJbaTI1
apyro IlO na OnTH4KI1 yrucax csernuae xojn nOTU4e on cycpera ca KO-
JIOpOM OHJba "HaCeJbeHOr" na n.oj?
113Bopl1, nOTOUI1 11 pexe, Hap0411TO peke, npofinev cy 3a eeoc.
On OHHX xoja cy ce OaBI1J1I1 mrraa.ev npncycrna nO.JaTKa iieo y
UMeHHMa 113BOpa H nOTOKa caanajevo na je ry 3a IlOMeH ooje npecyzmy
ynory ozmrpana "B1f3yeJlHa exmupnja" (ByKOBl1h 1994:87). rj. ll.a ce TI1M
nonarxov "ynynyje na npnponna csojcrsa BOlla H OKOJlHa '\teCTa" (Schu-
bert 1998:97). 3Ha ce, na npasiep, sa cnysajeae xan MI1KpOTOIIOHHM Ee.iu
U360P TaKO rJlaCI1 3001' rora llJTO cy ,,113BOp 11 .1HO nOTOKa nYHIl OeJl.yraKa"
(ByKoBHn 1994:87), Kao llJTO ce 3Ha na napon na nonpynjy CBpJbI1LUKOr
rosopa Ee;1O,1l eooost Ha311Ba ,,113BOp y no.moxqy xpe-m.a-ncor op1la: sa spe-
Me KI1We 113 n.era H30l1ja tie.ta eooa" (Bornanosah 1979:143). .Bone cy
tie.te YI'.,JaBHOM y HellJyMoBHTHM xpajcsava; LUY.\la HM ziaje raxmnjy 60jy"
aanovna.e )l{eJbKO nYIII1n (Tiynnh 1995: 12). Mehyruv, nocaa ce y CTpy4-
HOj rnrreparypa Hl1je ZIy)l(Ha nasosa noxnan.ana joui jernroj OKOJlHOCTH soja
je, 'ry cyxiae HeMa, n3.1eKO snure YTI1UaJIa ua TO ;:ra ce na HallHiM I'OBopHHM
npOCTOpl1Ma TOJIUKI1 H3BOpl1 11 rrOTOUI1 nosiaa.y xao (ienu, a TO je Yl1lbCHl1ua
na ce npanes tieo jasrsao. nopen OCTaJlOI', 11 ca 3Haqel-he:\! xoje nanac, y
CTaHllap1lHOM cpncxov, I1Ma npnnes tiuciuap ouaa Ka.J COOOM KBaJIHcPl1Kyje
BOJ.y: 'nposnpau', 'nesaayhen', 'YI1CT'. JIeKcH4KH OOJlI1K tutciuap ce, iura-
saure, y rrpOllJJlOCTI1, fiap na nojeIlI1HI1M nonpyxjava Hapo;:rHI1X rosopa,
noaaurao y MHoro npnmnca xao CI1HOHI1M OO.'1I1Ky oeo, YeMy oztronapa-
jyhy norspny ziajy cneaeha <l>aKTa:
Buciuap je, ofiaseurraaa Hac Skok 1971: 157 "sveslavenski pridjev
iz praslovenskoga doba" KOjl1. je 3HaYI10 ,,10 brz, 20 jasan"?". Kazt ce 0
29 Hspas jacau ry rpefia pa3yMeTI1 y cr.-mcny 'nesavyher!', 'npompaa', '<jI1CT·. 0
ceMaHTHUI1 npacnoseacxor bystrw Co'mlJHO ce rOBOpl1 (non TOM O.lPC,1HI1UOM) It Y Siown.
prasl. 1974.
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cpncxo-xpaarcxoj jeanvxoj CTBapHOCTH pa ..:m, CY.JOHHa My je, lilTO ce THX
.asajy suasea,a ruve, OBa: "Prvo znacenje ne postoji vise ni u knjizevnom
ni u saobracajnorn jeziku, nego sarno u toponirniji (hidronirni) Bistra,
Bistrica'v ... i u apoziciji sljive bistrice 'sljive koje brzo dozrijcvaju',
Danas je opcenito sarno znacenje 'jasan'. To se znacenje razvilo iz otje-
canja brze vode kao rezultativno. Voda koja brzo otjece postaje jasna,
dok je ona koja irna polagan, spori tok mutna". Ynpaso cy ce, nocpen-
CTBOM Tor sna-rersa np03HpHOCTH 0 xojev je, CBOjHM Jnpa30~lja('aH, ro-
BOpHO CKOK, tiuciiiap H 6eo jezmao H MOfJ1H nOCTaBHTH y OllHOC CHHO-
HJIMa. Ilpanes 6eo je, HaJIMe, aaztpxaaajyhn. osurnenno .:lOCTa nyro, JI
aa OBHM aaunoa reorparpcxuxr rrpOCTopHMa csoje npauapao. OfllllTCC110-
BCHCKO CBOjCTBO osaasaaarse CBeT 11 0 r (a He 0 e 0'10 r y xpOMaTCKOM
CMHCJIy pe-ru) xopaurhen, ca THM CBOjCTBOM. If xao K B a J1 T1 <p JIKaT H B
B o n e, a y TOj YJI03H OH je, y CTBapH, n pO 3 JI P H y, nax.re - Y H CT y,
BOllY cynporcraarsao M y THO j, II PJhaBO j .
360r Tora lllTO HMa CBOjCTBO npOBHilHOCTII. paxuja ce y uapozmoj
necaa IIOMHIbe HJIH KaKO tiena: Kyiiu uenu oea iiioeapa «una i A u fiipenll
tiujene paxujet' HJIH xao 6ucil1pa: Ilujy BUHO II tiuciupy paxujy'}. 0 aco-
uapaisy onpenfie 6eo C (l.fHCTOM) BO.uOM rosopn aa CBOj Hal-IHH H YHlhe-
anua 11.:1 ce na .uHjaneKaTcKoM repeay cycpehevo C JIeKCHl.fKHM ofipaso-
Balhl1Ma OBaKBe spcre: 3a6je:1Q = "pHjeTKo pasaoznseno M.:1HjeKo" - By-
jHYHn 1995, oztpezmaua saojena; sabjenueaiu = pa36JIa)KHTH BO.llOM (BHHO
H.111 MJIeKo)" - IlewJIKaH 1965:222; 3a6je/befii = "pa3BOllHJITH: xa ce ouaiu
saoujenu c iio.ta Bode, uooce ce uuiu KaKO BUHO" - Frynnh 1997, onpen-
uaua satiuje.uetu H en. Kaa ce CBe TO HMa y BHllY, aaje HaM HeOrrXOJlHO,
l.fHHH MH ce, sa nojasy onpenfie 6eo y cacrasy "JlHYHOr HMeHa" aauiax
113BOpa H rrOTOKa oojannseae TaKO .llOCJleLlHO Tpa)KHTH y 60jH fenyraxa
xojava je IIOrrJIOqaHO lhl1XOBO LlHO HJIH Y CBeTJlOM KOJIOpy OKO:1Hor 3eMJhH-
urra; MO)Ke ce, C LlOBOJhHO paanora, rrOMHllIJhaTH 1:1 na TO 11a ce, nonexan,
30 Ilocefiao je qeCT XH.n.pOHHM Buctupuua. Y KOCOBCKO-MCTOXHjCKOj 06J1acTlt, ua
npawep, rpa npnroxe ll,pJtMa noce TO HMC: jenna rese xpaj Ileha, npyra xpaj .ll.eqaHa, a
rpeha xpaj DpH3pCHa. HHjC, pasyue ce, pacnpocrpaa.euocr raxaor Ha3HBa orpanaseaa
aa Cpfinjy: no.acerahy. npnuepa pann, .n.a ce, H3Meljy ocranor, y .ll.Pl-tHy, BJtWC Cpfina,a,
y.1HBa pexa xojy TaMOWfhJt IKHTeJbH rasohe 30By TJtM KapaKTepHCTlfqHHM HMeHOM. Y
OBOM KOHTeKcTy mnararsa Bpe.1H aanoveayra na H y C.lOBeHaqKOM nOCTojH pes bistrica.
OHa 3HatIJt: "naglo tekoc potok s cisto vodo" (Bezlaj 1977:22).
3\ CTJtX je npeyser H3 Byxose 36HpKe HapO.LlHHx necaua, 3 H3BO.JH ra PCAHY
non onpezmauow 6eo.
32 CTHX je npeyser H3 Byxose 36HpKe Hap0.LlHJfX rtecana, a HaBO.LlH ra PCAHY
no.r onpenuauou Iiuciiiap,
6EJlO KaO JIHHrBHCTl1ljKH Hxyrrryponouncn npofinen 15
HIM npIIJJ,eBOM IICKa3IIBaO KBa JI IITe T BO;Ie, WTO he pehn JJ,a je JJ,an1
H3Bop/JJ,aTII nOTOK oxapaxrepncan lhlIMe xao 611 CTap.
A JJ,a je 1I3pa3Y 6uciilap 11 IIHa4e, rj. BaH acse C B0.10M, 6HJIa no-
cryrma ccvaarasauaja ca KOjOM ce jaarsao H3pa3 oeo ofiaseurraaajy Hac
He cauo noeTCKII TeKCTOBH H3 npOWJIOCTH (nina onor <p0.1KJIOpHOr CTH-
xa: Ceojy iiuctupy catu-y upuxeaiuuo HJIII OBOr. Hseronrenor: 1~piiley Z/lQ-
~1' He oU:JICe U3 epotia I Hu iipexoea 6uciilpa ueibepoapa'", Ben H cnezielur
(xao H lhHMa CJIH4HH) nonaun: y jyxcaocpfiajancxoa cerry lJecTeJIHHy
ollciilpoJU ce 30Be "H3pa3IITO 6eJIa osua" (3JIaTaHOBHn 1998. onpenuaua
ouciilpa), a y CpncKHM HOBHHaMa (CJIy)l(6eHOM J1I1CTy KpaJbCBHHe Cp-
6Hje) H3 1883. rOJJ,IIHe 06jaBJbeH je ormc asrnena nexe xpase KOjH osaxo
LiaCII: Kpaea je O.1aKe 6eJ1e, p020ea tiuctupu (iie.7U). 34
KaJJ, je pes 0 pexaua H lhIIXOBOM KBaJlH<pHKOBalhY OJpC.ll60M 6eo,
CTBapII croje OBaKO: JJ,OK ce y npnaunny IICTHM OCBpTOM ..wry ofiyxaa-
TIITH CBe OHe, nocefianja OCBpT sacnyxyje nnax jenna 0.1 lhHX - pexa
1ly H a B.
Caoja ncrpasomaa,a na TOM np06neMCKOM nonpysjy Illyoeprosa
(Schubert 1998: 104) je pesnnapana xoncrarauajov, npso. na "KoHTpa-
CTHSHe fioje '" cnyzce y BenHKOM 6pojy sa pacnoaaaaarse '" TOKOBa
pexa xoje ce jezma y ztpyry ymrsajy HnH ce jezma 011 ztpyre pa-rsajy"
(npauepa: Semi Ilpuulllpnu Ilpusi, Beau Tusiox/l.Ipnu TU.lfOJ·; II CJI.); JlPY-
roo 11a "BpJIO YeCTO, ana He ysex, em1TeTII fioja cnyace sa xnacnrpaxaunjy
xapaxrepa pexa, Y fiyrapcxnra npaaepaaa, HaHMe, 6e.1O carnarnrsapa
umpoxe J1. JIaKO nponasae pexe, a upno ycxa, CTpMa, aenpo.nasaa pe-nra
KopIITa". JeJJ,HOM pe-rjy, 'ry HeKO reaepanao, 4BpCTO nOCTaSJbeHO npaan-
JIO HIIje Morno 6HTH Y04eHO; CBaKH KOHKpeTaH CJIyYaj je, 04HmC11HO,
,.npH4a sa cefie".
o ):(yHasy je, y csojc speste, BaTpOCJlaB Jarnh pexao, y craapa,
cse OHO najaaxomje WTO je H rpefiano peha: "Vee je davno istaknuta
znacajna cinjenica, da u slavenskom narodnom pjesnistvu slavna srednjo-
evropska rijeka Dunav-Dunaj tako opcenito preovladuje na racun drugih
rijeka, da se njegovo ime, kako se cini, nerijetko upotrebljava kao oznaka
za rijeku uopce '" tim naime treba da bude govora 0 nekoj velikoj,
sirokoj, silnoj rijeci, koja donosi srecu, a jos vise nesrecu, moze se vee
unaprijed pogoditi, da ce biti spomenut Dunav-Dunaj, pa i kad je narodna
pjesma zapisana u zemlji, gdje ima drugih velikih i malih rijeka, blizih
od Dunava-Dunaja" (Jagic 1948: 150). Illro ce KOHKpeTHo ruse enHTCTa
33 06a aaseaeua npavepa npeysera cy 113 PCAHY. O.J.pe.L\HJ1ua ouciuap,
34 Taj ce npauep raxohe HaBO,JH y PCAHY. non O;lpenHHUOM {illciliap.
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KOjl1 je y naponnoj neCMI1 npHJ10;:J.aT HJ\lCHY 're pexc, Jaruh xazce OBO:
.Kcd Bugara je omiljeni epitheton za Dunav ..atolb" HcllJ .,65111b". kod
Srba stari slavenski izraz "tihi", ali se i kod Bugara nailazi na pridjev
TlfXb"(Jagic 1948: 152). Osaj CBOj 3aKJb1'4aK 0 cnryaunjn l' cpncxosr
Jarnh je, 04eByL:IHO, H3Beo na OCHOB1' ouora IlITO je KapaKTcpHcTH4HO
sa CTI1XOBe Gyrapurruua '>. Me1)1'TI1M. l' neCCTcpa4KHM necvraxra ca TOM
ce ynorov jaarsa H nspaa o(z~i)e.lU: He tiou.v tie c ' Jlavo ceuepa.te, I
Jep he .HeNU ooopo iio.uoh oohu: I Mesieo Ilaiua 00 o'je.ia J1.1'lUUW 36
If C_1. Yocranoxr. y ¢OJIKHopHoj noentju, npaxyn.senoj, y naure apcxie,
ca TJIa HapOJlHI1X ronopa, jow yaex nnje aanyurreua ,.cTajana aesa"
/ie.tu jJ)/HaB; 113 JleCKOBa4Kor xpaja, na npnxicp. IIOTI14Y OBH CTI1XOBI1:
Ceeiii HUKO.1Q dO.H ea uesta, otiiuiueja ua 6e.1 .Ivuae (MlnpOBI1n 1984,
o.ipezmaua 6e"1).
A WTa je TI1M 6ei1U uapoa xreo, y crsapu. pchn 0 llyHaBy'?
"TI03HaTo je aa fIOCTOjH 'JIenI1 IlJIaBH llYHaB'. ann cave ~! ¢aHTa'mjH
Joxana Ill'rpayca, nOK y Gyrapcxnxr HapoIJ,HH\l rrecxraxia onesaa je '6eJ1I1
)lyHaB' H TO 3601' rora WTO xozt CJIOBeHa 6e.1O LICCTO acounpa na 'ncno'"
xaxce HaM Illytieproaa (Schubert 1998:98). MHCJJHM na ry nnax ooja-
unseu.e ne)K11 aa zipyroj crpana, HHCy HaWH ..Ja.:IeKH npeun. npn CBojl1M
cycperava C llyHaBoM, MOrnl1 611TI1 TOJ1I1KO On4lfI-beHI1 oaw eCTeTCKHM
J10)KI1BJbajeM KOJII1KO 06y3eTH HCTOBpeMeHO H CHJlHHM ocehan.ev }JJIBJbe-
I-ba npessa BenH4HHH pexe H orpOMHHM, cyjeaepnav crpaxo» on n.e. Mo-
iK,Jaje ennrer tie.iu, y MeTa¢opl130BaHoj npojexuajn csor OCHOBHor 3Ha-
4eI-ba 'caernn' 6HO ynpaso najnoronnnje cpencrso sa TO .ia HapO,1. je-
3114KHM nyresr, TOM TajaHcTBeHOM ropocracy llyHaBy ona aajaehy no-
4acT, H3pa311 aajayfirse nOWTOBaI-be?
OHO OCHOBHO WTO npoasanaan 113 uenor osor pasxiarpau.a jecre
yBI111 y TO na pe-nt noaexan B e 0 Mall y I' 0, n y )Ke Her 0 W T 0
Ce TOO 6 H 4 H 0 n p e r n 0 CTaB Jb a, sanpacaaajy y HapO..'lHOM nav-
hen.y, aexa csoja npacrapa 3Haqelha (6e.1O = 'caerno'). TaKO na TeK
nOWTO "YBelle y arpy" onrosapajyhy npanasuy CCMaHTlfQKY 11I1MeH-
3I1jy I1CTpa)KI1BaQy nocrajy pa3YMJbl1BI1je nposrene KOjC cy, TOKOM Be-
KOBa, norahane He cauo pasuarpaae peQI1 Hero If xyrrrypae XOpl130HTC
OHI1X QI1je cy.
35 Y pany Bornunrh 1878:45 nocefiuo jc aanoveuyro zta y TUM TCKCTOBUMa ituo:
qmrypl1UlC xao Cnl1TCT Y3 Ilynaj, Iloovnae.ee. je.iena«, poe-a. CQHaK, .1l.{./....
36 Osaj npauep nOTI1'-1C 1'13 HUKO.1HnCBC 36HpKe HapO.J.HHX necaxra (Tnnropnjc A.
Hm:OJII1n, CpUCKe HapOOHe iiecue us Cpesta, Jluxe u Eanuje. HOBH Can 1889). a aasonu
fa PCAHY, non onpenuauov 6eo.
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Summary
Milka Ivic
BELO AS BOTH A LINGUISTIC A..I\1D A Cl:LTURAL PROBLEM
This article considers a range of evidence relevant to our understanding of both the
linguistic and the cultural status of the Serbian adjective hen. the offspring o(the Common
Slavic lexical item "bel», during the past centuries. The evidence comes from a number of data
provided by old Serbian folk songs and by present day Serbian vernaculars, The analysis of
these data reveals that the meaning bright" typical of the Proto-Slavic "bel», persisted un e x-
pee ted I y Ion g in the memory of the Serbian speakers. This explains why beo. which
means only 'white' in the standard language. could appear, in the past, in all the contexts pointed
to by the author.
